



第四期 90 年 11 月 
































術專門委員會 89 年 5 月版之直排溜冰
曲棍球規則) 
一、場地 
1. 比賽的場地尺寸：  
 最小 最大 
長度 40 m 60 m 
寬度 20 m 30 m 



























徑 180cm 畫半圓，半圓內就是球門禁區。 
五、座席區 
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2. 比賽時間或是分為四節每節比賽 12 分



























年 5 月版。 
